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1.  บทนํา 
    ระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบันแบ่งรูปแบบ
การศึกษาออกเป็น 3 ส่วน คือ การศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมี
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักทําหน้าที่
กําหนดนโยบายด้านการศึกษาให้เกิดความสอดคล้อง
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแผนปฏิรูปประเทศของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งให้ความสําคัญกับการ
ปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รวมถึงนโยบายการศึกษาตลอดชีวิต 
      ในอดีตที่ผ่านมานโยบายด้านการศึกษาของไทย   
ผู้กําหนดนโยบายจะเน้นจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต
ออกมาตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน    
ในประเทศเป็นหลัก ผู้เรียนส่วนใหญ่ถูกฝึกให้มีทักษะ
ต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการต้องการ การเรียนการสอนใช้
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งไม่ได้เน้นกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสําคัญ 
แต่เน้นไปที่การสอนวิชาพื้นฐานและความรู้เฉพาะด้าน
เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้ 
โดยขาดการเชื่อมโยงความรู้ที่จําเป็นเข้ากับการดําเนิน
ชีวิตอันจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองได้อย่าง
เต็มศักยภาพ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วก่อให้เกิดปัญหา ผู้เรียน
ขาดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 จากนโยบายการศึกษาในอดีตรวมถงึการเปล่ียนแปลง
ที่เกิดจากกระแสโลกาภิวัตน์ สภาพปัญหาด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และส่ิงแวดล้อม  ทําให้ระบบการ 
ศึกษาไทยในปัจจุบันต้องมีการปรับตัวและปรับเปล่ียนมา
พัฒนาตามแนวทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองตลอด
ชีวิตและรู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้เข้ากับประสบการณ์
และแนวทางการดําเนินชีวิต โดยกระทรวงศึกษาธิการได้
นําแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตมาจากคณะทํางานของ 
OECD (Organization for Economic Co-operation 
and Development) Unesco United Nations 
Educational, Scientific and Culture Organization) 
และสภายุโรป (Council of Europe) [1] โดยประยุกต์
เข้ากับการจัดการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ คือ การศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ซึ่งการวางแนวทางการศึกษาดังกล่าวนี้เกิดขึ้นในช่วง
ปฏิรูปการศึกษาในยุคเริ่ มแรกพร้อมกับการตรา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 [2] ที่ระบุ
แนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตไว้ในมาตรา 8 ว่าเป็น
เป้าหมายหน่ึงที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งต่อมาพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   
ในบางประเด็น นอกจากน้ันในมิติของการนํานโยบายไป
ปฏิบัติกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้หน่วยงานใน
สังกัดจัดทําแผนงาน/โครงการ ที่เกี่ยวกับนโยบายการ 
ศึกษาตลอดชีวิตก่อนการนําเสนอและนําไปปฏิบัติให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนต่อไป 
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น วัตถุประสงค์สําคัญของ
บทความน้ี ผู้เขียนจึงมุ่งให้ข้อเสนอแนะการนํานโยบาย
การเรียนรู้ตลอดชีวิตมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทาง
_______________________________________ 
* ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
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ปฏิบัติในสถาบันการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ของสังคมช่วยขับเคล่ือนนโยบายและกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอันจะส่งผลต่อการพัฒนาการจัด 
การเรียนการสอนในช้ันเรียนที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ต่อไป 
 
2.  ความหมายการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     มีนักวิชาการด้านการศึกษาได้ให้ความหมายการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตไว้หลายท่าน โดยส่วนใหญ่มีมุมมองต่อ
เรื่องนี้ว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการศึกษาที่มุ่ง
พัฒนาชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย การเรียนรู้ใน
ปัจจุบันไม่จําเป็นต้องเป็นการศึกษาในระบบเท่านั้น แต่
ยังรวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ดังที่ สุมาลี [3] ได้ให้ความหมายในเรื่องนี้ว่า 
“การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นภาพรวมของการศึกษาทุก
ประเภทไม่เพียงแต่การศึกษาในระบบ แต่ยังรวมถึง
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้บุคคลที่เข้ารับการศึกษาได้
ปรับเปล่ียนตนเอง โดยแนวทางจัดการศึกษาน้ันผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา จากทุกแหล่งความรู้ใน
ชุมชนและสังคม” 
     จากความหมายของ สุมาลี มีความสอดคล้องกับ 
Dave [4] ที่มีมุมมองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตว่า เป็น
แนวคิดที่รวมเอาระบบการศึกษา 3 รูปแบบเข้าไว้
ด้วยกัน ได้แก่ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการประสานสัมพันธ์ให้
เกิดความต่อเนื่องทั้งในเรื่องของเนื้อหาและการนําไปใช้ 
มีการนําเทคนิคการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย
ยืดหยุ่นกับผู้เรียนมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 
     นอกจากมุมมองของนักวิชาการทั้ง 2 ท่านแล้ว 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 4 [2] ได้ให้
ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตว่า เป็นการศึกษาที่
เกิดขึ้นจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อ
พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเน่ือง 
     โดยสรุปจากความหมายของนักวิชาการด้าน
การศึกษาและตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 [2] มองการ
เรียนรู้ในรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ การเรียนรู้
เกิดขึ้นกับบุคคลตั้งแต่ เกิดจนตาย โดยคนเหล่านี้
สามารถเรียนรู้จากส่ิงต่างๆ รอบตัวและจากการค้นคว้า
หาความรู้ ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงาน
ด้านการศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมให้เกิดแหล่ง
เรียนรู้และสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3.   แนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศไทย 
    แนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในประเทศไทย 
มีพัฒนาการมาตั้งแต่อดีตในรูปแบบของการศึกษาตาม
อัธยาศัย ที่ผู้เรียนส่วนใหญ่เน้นศึกษาหาความรู้ในส่ิงที่
ตัวเองสนใจและร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์จากผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถ ในสมัยต่อมาเมื่อเริ่มมีผู้เข้ามา
ศึกษาเป็นจํานวนมากจึงใช้รูปแบบการศึกษานอกระบบ 
โดยมีวัดและชุมชนเป็นศูนย์กลางที่ ผู้เรียนใช้เข้ามา
ศึกษาหาความรู้ การเรียนรู้ในรูปแบบน้ีจะเน้นไปที่การ
อ่าน เขียน การเรียนรู้เรื่องศีลธรรม จนมาถึงช่วงที่มี
การจัดการศึกษาให้เกิดมาตรฐาน มีสาระการเรียนรู้
และกําหนดตัวผู้เรียนที่เข้ามาศึกษาอย่างชัดเจน จึงเกิด
เป็นการศึกษาในระบบ ซึ่งใช้วิธีการวัดและประเมินผล
การศึกษา รวมถึงการจัดหลักสูตรตามเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก 
     ประเทศไทยได้ให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษา
ทั้ง 3 รูปแบบ โดยมีการผสมผสานให้เกิดความ
เหมาะสม แต่ปัญหาสําคัญที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษา
ของไทย คือ ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงการศึกษา
ตลอดจนการสร้างทักษะต่างๆ ที่มีความพร้อมต่อ
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 แนวทางหน่ึงในการแก้ไข
ปัญหานี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีแนวคิดในการออก
พระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต โดยคาดหวังว่า 
จะเป็นเครื่องมือที่ทําให้ผู้เรียนเข้าถึงรูปแบบการศึกษา
ที่หลากหลายได้มากข้ึน นอกจากการศึกษาในระบบที่
ใช้เป็นรูปแบบหลักในปัจจุบัน การผนวกแนวคิดเรื่อง
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตนี้จะเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ การจัดแหล่ง
เรียนรู้ที่เหมาะสม ตลอดจนการพัฒนาเทคนิควิธีการ
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ต่างๆ ที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนทุกเพศทุกวัยสนใจเข้ามา
ศึกษาหาความรู้เพิ่มมากขึ้น 
     การนํารูปแบบการศึกษาตลอดชีวิตมาประยุกต์ใช้
ในประเทศไทยมีจุดเริ่มต้นจากแนวคิดขององค์การ
ยูเนสโกและสภายุโรป ซึ่งได้ถูกกล่าวถึงอย่างชัดเจนใน
แผนการศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2524     
มีการใช้ คําว่า  “การศึกษาตลอดชีวิต” (Lifelong 
Learning) เป็นครั้งแรก [5] โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้
เป็นกระบวนการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ต่อมาเ ม่ือมีการกําหนดพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ในมาตรา 8 [2] ได้ระบุให้การศึกษายึดหลัก 
การศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน ส่งผลให้การ
กําหนดนโยบายทางการศึกษาได้ให้ความสําคัญกับการ
ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้าง
ความตระหนักและการมีส่วนร่วม การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยให้ประชาชนเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 
     โดยสรุปในภาพรวมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตใน
ประเทศไทย เป็นการพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาประเทศของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ได้แก่ การปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเน้นให้คนใน
ประเทศเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต [6] รวมถึงมีความ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 [2] ซึ่ง
กําหนดให้การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นแนวทางหนึ่งใน
การจัดการศึกษาของประเทศ ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นทั้งใน     
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พิจารณาจากจํานวน       
ผู้ เข้ าถึ งการเรียนรู้ ในรูปแบบต่าง  ๆ  โดยเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาและการ
ที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน การเทียบโอนการเรียนรู้และประสบการณ์เป็น
หน่วยกิตการศึกษาที่สามารถวัดและประเมินผลเพื่อ  
ต่อยอดการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นได้ 
 
4.  ปัจจัยที่สร้างให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     การเรียนรู้ตลอดชีวิตในปัจจุบันมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
หลายประการ แต่ปัจจัยหลักส่วนใหญ่เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงด้านสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนสภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน ที่ส่งผลให้คนในสังคมต้องพัฒนา
ตนเองให้รู้เท่าทันส่ิงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยการใช้ทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งตาม
แนวทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เข้ามาประยุกต์ใช้
ให้เกิดความเหมาะสมกับการดําเนินชีวิต สําหรับ
ประเทศไทยน้ันเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการ
ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตมีประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้  
      4.1  การเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ  
การเมือง และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตทั้งในระดับ
โลกและระดับประเทศ ทําให้ประชาชนต้องปรับเปลี่ยน
ตนเองให้เป็นบุคคลที่ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ [7] 
     4.2  โครงสร้างของประชากรที่เปล่ียนแปลงไป โดย
สังคมไทยในปัจจุบันได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้นจึงมี
ความจําเป็นที่ต้องจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับคนกลุ่มนี้ 
โดยเฉพาะการจัดการศึกษานอกระบบ เช่น การจัด
ฝึกอบรมด้านอาชีพ ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
     4.3  การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเตรียม 
ความพร้อมด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทําให้หลาย
ประเทศในกลุ่มอาเซียนมุ่งพัฒนาคนในประเทศของ
ตนเองให้เป็นบุคคลที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
รวมทั้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด้านการศึกษามีการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อเพิ่มแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นจํานวนมากขึ้น 
     4.4  ความสนใจของคนในสังคมที่มีต่อระบบการ 
ศึกษาในประเทศไทย โดยมองว่าการศึกษาในระบบไม่
เพียงพอที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง จึงมีแนวทางพัฒนาวิธีการเรียนรู้และแหล่ง
เรียนรู้ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการแสวงหาความรู้ 
     4.5  ความไม่เท่าเทียมกันด้านฐานะของประชากร 
ทําให้มีบางส่วนขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา     
ในระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การศึกษา       
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้ามามีบทบาท
เป็นตัวเลือกหน่ึงของผู้ที่ต้องการเรียนรู้แล้วสามารถ
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อศึกษาต่อหรือทํา
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้มากขึ้น 
     4.6  การจัดการศึกษาที่ผ่านมา ประเทศไทยให้ความ
สนใจกับประชากรในกลุ่มวัยเรียนเป็นหลักทําให้
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งบประมาณด้านการศึกษาเน้นไปที่การศึกษาในระบบ
เท่านั้น แทนที่จะเป็นการรองรับการจัดการศึกษาตลอด
ชีวิตเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของคนทั้งประเทศ โดย
การศึกษาควรให้ความสําคัญกับผู้ขาดโอกาสทางสังคม 
กลุ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม กลุ่ม
ผู้สูงอายุ และแรงงานข้ามชาติ ด้วยเช่นกัน 
 
5.  แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการ 
ศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
     สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็น
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ [8] 
โดยมีภารกิจสําคัญในการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียน
การสอนด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้นยังมีพันธกิจด้านอื่นๆ 
ได้แก่ การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในสาย
อาชีวศึกษา การทําความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
การกําหนดมาตรฐานการเรียนการสอนให้มีความ
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 
     ในปัจจุบันหน่วยงานด้านการศึกษาหลายแห่งได้ให้
ความสําคัญต่อการปรับตัวเข้ากับการเปล่ียนแปลงด้าน
เศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะประเด็นทางสังคม เรื่อง
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลให้เกิดการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศในหลากหลายมิติ โดยมิติหนึ่งที่
สําคัญ คือ การสร้างผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ซึ่งที่ผ่านมาเร่ืองดังกล่าวน้ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษายังไม่ได้กําหนดไว้ในนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การทํางานที่มีความชัดเจนอันจะส่งผลในทาง
ปฏิบัติ แต่ระบุเป็นประเด็นอย่างกว้าง ๆ ภายใต้กรอบ
พันธกิจที่สามารถเชื่อมโยงแนวทางดังกล่าวเข้าไปได้ คือ 
ประเด็นเรื่องการจัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐานและการยกระดับกําลังคน    สาย
อาชีพสู่สากล 
     การปฏิรูปอาชีวศึกษา ที่กําลังดําเนินการอยู่ ใน
ปัจจุบัน เริ่มมีการนําแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเข้ามา
ปรับประยุกต์ใช้ เน่ืองมาจากนโยบายการจัดการศึกษา
ของชาติ แนวทางปฏิรูปการศึกษา รวมถึงภาคธุรกิจและ
ภาคประชาสังคม ได้มีความต้องการให้อาชีวศึกษาผลิต
กําลังคนที่มีทักษะเพิ่มสูงขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้าย
แรงงานในภาคธุรกิจอย่างเสรี ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึง
ต้องการแรงงานที่มี ฝีมือทั้งด้านวิชาชีพและมีความ 
สามารถในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยการ
เรียนรู้จากเทคโนโลยีและการศึกษา ฝึกอบรม ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     นอกจากนั้นในเรื่องการขับเคล่ือนนโยบายให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการและ
นโยบายการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล 
พ.ศ. 2555 – 2569 [9] สามารถนําแนวทางการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเข้าไปประยุกต์ใช้ได้ คือ แนวทางการยกระดับ
คุณภาพการจัดอาชีวศึกษา ซึ่งมีความเกี่ยวข้องใน 4 
ประเด็นดังนี้ 
     (1)  ระดับสถานศึกษา ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพ
การจัดอาชีวศึกษา โดยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทาง Project Based Learning, Constructionism, 
Authentic Assessment 
     (2)  ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยการ
จัดการศึกษาตามพื้นที่และให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
เช่น คนพิการ คนวัยทํางาน ผู้สูงอายุ 
     (3)  การใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ 
สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware ส่ือการเรียน
การสอน บทเรียนออนไลน์ รวมถึงการพัฒนาครูให้ใช้
เครือข่าย Social Media เพื่อการวิจัยการสอน 
     (4)  จัดหาส่ือ/หนังสือ อุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง 
      โดยสรุปจากข้อมูลข้างต้นสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาด้าน
อาชีพ ได้ใช้แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ของรัฐบาล 
ปรับเปลี่ยนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงได้
มีการพัฒนาเทคนิควิธีการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมพร้อม
ต่อเรื่องดังกล่าวอันจะช่วยสนับสนุนแนวทางการปฏิบัติ
ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมต่อไป 
 
6.  ข้อเสนอแนะการนํานโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตไป
ปฏิบัติในสถาบันการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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     วัตถุประสงค์ที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีว 
ศึกษาต้องนําหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตมาประยุกต์ใช้กับ
การจัดการเรียนการสอน เพราะการเปล่ียนแปลงด้าน
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีแนวคิดที่ให้ความสําคัญกับ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมถึงหลักการดังกล่าวเป็นไปตาม
นโยบายการจัดการศึกษาของชาติ โดยอ้างอิงได้จาก 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 ที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ได้กําหนดแนวทางจัด
การศึกษาไว้ในหมวดที่ 1 มาตรา 8 โดยกล่าวถึงการจัด
การศึกษาต้องยึดหลักสําคัญ 3 ประการ หน่ึงในนั้น คือ 
การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและส่งเสริม
กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่ิงสําคัญ 
คือ ต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (หมวด 4 มาตรา 25) เช่น ห้องสมุด 
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ รวมทั้งในปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล
ให้ความสําคัญกับเรื่องดังกล่าวโดยใช้เป็นแนวทางปฏิรูป
การศึกษา จากเหตุผลข้างต้น สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาซึ่งอยู่ในช่วงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
การปฏิรูปอาชีวะจึงต้องนํานโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิต
มาประยุกต์เข้ากับการเรียนการสอนและการบริหาร
การศึกษาโดยผู้เขียนได้เสนอแนะแนวทางการกําหนด
นโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัติภายใต้กรอบทฤษฎี
การเรียนรู้ตลอดชีวิตดังน้ี 
     6.1  การกําหนดนโยบายระดับปฏิบัติของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
เป็นการแปลงนโยบายการเรียนรู้ ตลอดชีวิตเป็น
ยุทธศาสตร์ในระดับสํานักและสถานศึกษาเพื่อจัดทํา
แผนงาน/ โครงการ โดยมีสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา ช่วยสนับสนุนการดําเนินโครงการ
ต่างๆ ตามหลักการส่งเสริมการทํางานร่วมกันและการ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาชีพ [10] ทั้งนี้ในทาง
ปฏิบัติผู้เขียนมีข้อเสนอแนะใน 4 ประเด็นดังน้ี 
6.1.1  การแปลงนโยบายการเรยีนรูต้ลอดชีวิตสู่
การปฏิบัติ  สามารถดําเนินการได้ ในรูปแบบของ
คณะทํางานด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ได้มาจากการบูร
ณาการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งเข้ามารว่มปฏิบัติงาน โดยมี
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจน
ผู้บริหารระดับสูงเป็นประธานหรือเป็นที่ปรึกษาด้านการ
วางนโยบาย เพื่อให้เกิดการขับเคล่ือนอย่างเป็นรูปธรรม 
การทํางานในช่วงเริ่มต้นต้องเน้นสร้างความเข้าใจในเรื่อง
หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่ม
จากคนในส่วนกลางแล้ วขยายไปยั งบุ คลากรใน
สถานศึกษา โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
กลุ่มบุคคลเหล่านี้ต้องมีความเข้าใจอย่างแท้จริง เพื่อที่
สามารถถ่ายทอดวิธีการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและกระตุ้น
ให้คนในภาคส่วนต่าง ๆ  ของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
ดําเนินการ ทั้งนี้ส่ิงสําคัญสําหรับการปฏิบัติ คือ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการ
ประยุกต์กิจกรรมให้ เหมาะสมกับบุคคล สถานที่ 
ส่ิงแวดล้อม ชีวิตความเป็นอยู่ โดยผลลัพธ์สุดท้ายของ
การเรียนรู้ผ่านวิธีการต่าง ๆ นั้น ผู้เรียนต้องสามารถ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงและมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
6.1.2  การกําหนดยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิตโดยใช้รูปแบบการศึกษาในระบบ ผู้บริหาร
ระดับสูง คณะทํางานด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
บุคลากรในสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านนโยบายโดยตรงต้องกําหนด
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานประจําปี ที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตให้เกิดความชัดเจนและสนับสนุนให้
แนวทางดังกล่าวถูกระบุอยู่ในแผนการจัดการเรียน  การ
สอน โดยเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการค้นคว้า    การหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา การคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา ทักษะการ
ส่ือสาร ส่ิงต่างๆ เหล่านี้เป็นองค์ประกอบสําคัญที่ควร
ปลูกฝังผู้เรียนในระบบการศึกษาแห่งศตวรรษท่ี 21 ซึ่ง
เป็นส่ิงที่จะติดตัวผู้เรียนและทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดชีวิต โดยมีครูเป็นผู้สนับสนุนและเป็น
แบบอย่างการเรียนรู้ที่ดี 
6.1.3  การวางยุทธศาสตร์บูรณาการความ 
ร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตระหว่างสํานักฯ 
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน โดย
คณะทํางานด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้องสร้างความ
ร่วมมือและพัฒนาการทํางานเป็นเครือข่ายการเรียนรู้
ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาอื่น ๆ เพื่อทํา แผนงาน/
โครงการ ตามวิธีการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ได้แก่ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยแนวทางการ
จัดการศึกษาต้องเน้นให้เข้าถึงผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย 
โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาใน
ระบบได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ผ่านวิธีการเทียบโอน
ประสบการณ์และความรู้ เป็นหน่วยกิตการศึกษาได้ 
นอกจากนั้นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต้อง
เพิ่มช่องทางในการจัดการศึกษาที่มีความหลากหลาย
รวมทั้งปลูกฝังแนวทางการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตรง
ตามหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
6.1.4  หน่วยงานส่วนกลางต้องร่วมมือกับสถาน 
ศึกษาในการปรับปรุงระเบียบกฎหมายสําหรับการปฏิบัติ 
งานของสถานศึกษาให้สนับสนุนแนวทาง การสร้างการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยสถานศึกษาตามหลักการแล้วถือว่า
เป็นหน่วยงานหน่ึงในระบบราชการ มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่
กําหนดไว้ ซึ่งบางครั้งก็พบปัญหาอุปสรรคที่ ผู้ปฏิบัติ
ราชการต้องใช้ดุลพินิจและการตัดสินใจเป็นพื้นฐานสําคัญ 
โดยผู้ปฏิบัติราชการต้องทําความเข้าใจรายละเอียดใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการส่ือสารกับคนในองค์กรให้เกิด
ความเข้าใจที่ชัดเจน ซึ่งเม่ือพิจารณาในด้านการปฏิบัติ 
งานแล้ว ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างการ
ทํางานให้มีความคล่องตัวมากขึน้ มีการปรับปรงุกฎหมาย 
ระเบียบ ที่ช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและสนับสนุน
ให้ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมสามารถเข้ามาจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิตร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     6.2  แนวทางการดําเนินนโยบายการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จากข้อ 6.1 จะเห็นได้ว่าในระบบราชการ
ของไทยน้ัน การกําหนดนโยบายต่าง ๆ จะถูกกําหนดขึ้น
จากส่วนกลาง โดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีว 
ศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในเร่ืองดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาในระดับสถานศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการ
แปลงยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ เป็นแผนงาน/โครงการ 
และวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีการ
กําหนดจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่ชัดเจน [11] รวมถึงมี
ความเชื่อมั่นในศักยภาพของสถานศึกษาว่าสามารถสร้าง
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ ทั้งนี้ทางผู้เขียนมี
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ 4 ประเด็นดังน้ี 
6.2.1  การใช้สถานศึกษาเพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ตามนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรจัดตั้งคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เกิดจากการบูรณาการฝ่ายต่างๆ ทั้ง
ในและนอกสถานศึกษาเข้ามาร่วมปฏิบัติงาน โดยเน้นให้
ผู้เรียน ครูผู้สอนและคนในชุมชนใช้สถานศึกษาจัดกิจกรรม
ตามแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้คณะทํางานต้อง
ร่วมกันจัดกิจกรรมและเปิดรับข้อเสนอจากครูผู้สอน 
ผู้เรียนที่มีความคิดริเริ่มจัดการเรียนรู้ของตนเองในรูปแบบ
แผนงาน/โครงการ แล้วนําเสนอต่อส่วนกลางเพื่อขอ
อนุมัติงบประมาณหรือขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดยกิจกรรมการเรียนรู้ที่
น่าสนใจ เช่น กิจกรรมการฝึกอาชีพให้กับคนในชุมชน 
กิจกรรมสํารวจปัญหาชุมชนและวิเคราะห์หาแนวทาง
แก้ปัญหาในรูปแบบเวทีสาธารณะ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ 
เหล่านี้ ผู้จัดกิจกรรมควรคํานึงถึงความต้องการและความ
สอดคล้องกับทุกฝ่ายในชุมชนรวมทั้งมีการประเมินตาม
ตัวชี้วัดในเรื่องประสิทธิภาพ ประสิทธิผลภายหลังเสร็จ
ส้ินกิจกรรม 
6.2.2  คณะทํางานด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
สถานศึกษาต้องกําหนดตัวชี้วัดและประเมินผลการ
ดําเนินนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีความต่อเนื่อง
อย่างเป็นระบบควบคู่กับการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ 
โดยสถานศึกษาที่มีความคิดริเริ่มในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ตามกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระหว่างจัดกิจกรรม
ต้องมีการประเมินผลเป็นระยะว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลเพียงใด มีผลลัพธ์ตรงตาม
ยุทธศาสตร์ ภารกิจที่กําหนดจากส่วนกลางและมีความ
คุ้มค่ากับงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรหรือไม่ ดังนั้น
การจัดทําโครงการส่ิงสําคัญ คือ  ผู้จัดกิจกรรมต้อง
ประเมินผลที่เกิดขึ้นในระยะสั้น ได้แก่ การพัฒนาฝีมือ
และเพิ่มพูนทักษะความรู้ ส่วนใน  ระยะยาวควรให้ความ 
สําคัญกับการสร้างผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความ
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
6.2.3  คณะทํางานด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
สถานศึกษาต้องส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่กลุ่ม 
เป้าหมายใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการเรียนการสอน
ในระบบที่เน้นนักเรียนในสายอาชีพเป็นหลัก โดยในช่วง
เริ่มต้นสถานศึกษาสามารถใช้วิธีการร่วมมือกับหน่วยงาน
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อื่น ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เช่น สํานักงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมกัน
เปิดอบรมหลักสูตรโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อบรมแก่กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการ นอกจากนั้นบทบาท
ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวะตามต่างจังหวัดสามารถ
ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐจัดอบรมเพิ่มพูน
ทักษะความรู้ด้านอาชีพให้กับผู้สูงอายุและแรงงานท้ังใน
และนอกระบบ เนื่องจากในปัจจุบันสังคมไทยเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุจํานวนมากท่ีต้องการเรียนรู้และ
ฝึกอบรมอาชีพ รวมทั้งแรงงานบางส่วนที่ขาดโอกาสใน
การพัฒนาฝีมือ ต้องการให้มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแล
ให้ความรู้ในเร่ืองอุตสาหกรรม เทคนิค ความปลอดภัย  
ขั้นพื้นฐาน ส่ิงเหล่านี้ สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาดําเนินการอยู่แล้วผ่านการศึกษาในระบบ จึง
ไม่เป็นการยากหากจะพัฒนาโดยขยายกลุ่มเป้าหมาย
ใหม่ๆ ไปยังภาคส่วนต่างๆ ของสังคมให้มากขึ้น 
6.2.4  การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษาควรทําความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
ในภาคเอกชนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วน
ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบอินเตอร์เน็ต
ก่อนการนําเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเข้ามาใช้พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งการจัดทําส่ือการเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อเพิ่มช่องทางให้แก่
ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาโดยใช้วิธีการที่หลากหลายมากขึ้น 
ซึ่งในเรื่องนี้มีความสอดคล้องกับนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ได้กําหนดยุทธศาสตร์ ซึ่ง
ให้ความสําคัญกับการยกระดับคุณภาพการศึกษา การจัด 
การศึกษาตามพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ การพัฒนา 
การเรียนการสอนโดยนํา ICT เข้ามาใช้สรา้งส่ือการเรียนรู้
ที่มีความหลากหลายเพ่ือใช้พัฒนาครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาตลอดจนบุคคลที่เข้ามาฝึก อบรมด้านอาชีพให้
มีความรู้ ทักษะ สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างมีคุณภาพ  
 
7.  บทสรุป 
การจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันได้มีการ
ประยุกต์แนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตเข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอน ส่ิงสําคัญของ
กระบวนการดังกล่าว คือ การสร้างให้ประชาชนเกิด
ทักษะการชี้นําตนเองในด้านการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
ตลอดชีวิต โดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหน่ึงในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้กําหนดแนวทางดังกล่าวนี้ไว้ในวาระการปฏิรูปอาชีว 
ศึกษา โดยสาเหตุสําคัญเกิดจากระบบการศึกษาที่มีการ
เปล่ียนแปลงและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ของประเทศไทยรวมถึงการแข่งขันด้านเศรษฐกิจที่ส่งผล
ให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการให้แรงงานมีทักษะฝีมือ
ตามที่กําหนดไว้และมีความสามารถในการค้นคว้าหา
ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จาก
สาเหตุที่กล่าวมานี้จึงเป็นส่ิงสําคัญที่ทําให้แนวทางการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเข้ามามีบทบาทในการตอบโจทย์การ
เปล่ียนแปลงและการแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าว โดยใน
แง่มุมของการดําเนินนโยบายผู้เขียนได้ให้ข้อเสนอแนะใน
สองประเด็นด้วยกัน คือ ประเด็นที่หนึ่ง เรื่องการกําหนด
นโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตระดับปฏิบัติที่ควรให้ความ 
สําคัญกับการจัดทํายุทธศาสตร์ที่ชัดเจนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง การจัดตั้งคณะทํางานด้านการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในระดับสํานักฯ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน
อย่างเป็นรูปธรรม และการกระตุ้นให้คนในภาคส่วนต่าง ๆ 
ของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม ส่วนประเด็นที่สอง เป็นเรื่อง
ของการแปลงนโยบายเป็นแผนงาน/โครงการ ในระดับ
สถานศึกษา ที่ต้องจัดตั้งเป็นคณะทํางานด้านการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในระดับสถานศึกษาที่เกิดจากการบูรณาการ
หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดการเรียนรู้นั้นต้องให้
ความสําคัญกับรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เช่น 
ผู้สูงอายุ กลุ่มแรงงาน ผู้ขาดโอกาสทางสังคม ซึ่งจะช่วย
ให้เกิดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลตรงตามแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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